



Instrción de In••cios, c.m••ic.a4.s, re.:!•••s
gacetillas, eQ primera, terctra J cuart~ plaoa~
precios con"rnci"nales.
Esquelas dr /lefunciÓ. el flrimera J CII:aaha
aprecIos redundor,.
Azc{¡rl'aA'3 no pudo rrducir las huesles desper-
c1i~3d3s dfl fj(;l'rito ('onsf'rv<tdor que. al oir
10:-' liras df'1 r('\'ó\\'f'r dfl AII~i()ljlJo, se puso
cn bochornosa y ¡Jn'('ipil3da fu!Za.
~iIHI<J, re'\'!' lidu tll" rnnlifice m:iximo,cuyo
ropajf' ellCOlllr;,rll f"rl las ~lIard",'n;pías del
Ha-otro l ras;:ó de dolor !:lUS veslidul'as. y en
m~di(J lI(' la n1fh ('spallto~a soledad se nos n·
¡?uraha 1111 1Il"'l'iIO, rodando pOI' los abismos
dc 13 i~lInr3111..'il.
Yil1~verdl", cOllsum:IlJo hOlcI"ndisla, según
cuatro f;,lvor"ril!(l~ nor Slh pl:.ln~s financieros,
crHú tan r." il formar \ t'onsliwir un g-abi .
nele como r~ll'lIj:lr 1"1 boisillo lit' los cOIlI~ibu·
yent("s y alla se fUI'" por las pelil;'rosíls encruci-
jad:ls de la política, en Ilen13ntla ue apoyo, SlI_
plit'3ndn auxilios, Clima pi naufrago que so.
bl'('\'i\'(':'1 la r:llilSII'ofe, y 5(' alTaslra, dprren_
~arlo, pOI' la ~upe"'icie de un mar :,in orillas.
!,;f~;a rl 1'/>Jl)('t1iu. porque el'a peligrosO! la
inlerinidad \' df' difícil apaño el descosido.
La navf' <fe! Estado zozuhraba, 105 \'ielllOs
eran furioilos, drsrn('adrnadns, habÍ<t que pp.
rlil' amarrtls al pUl'I'lO y lIl"gar ~ I'ClllUlquf' Il-IS-
la la CO~Ia. PfH'qUI' h"hians(' :I¡:olado los úlli·
mus rf'I'lIl':'llS.
6'\ fJ"il;n llarn:lI'f'mns impl,d'alldo auxi io y
:1\ IIda \' so('orTo?
- I)rs(jt" l:l pl:lY:1 prt"5f'11~:i;lha los horrihlrs ca·
1IPt'ro:'> Illl VI'I/,,':trHI rna"1ll0, ya car'cnado pOI'
lo:' viPIILOS tlj' la advrl·!>ldatl.
y la Ct1l'111:1 I'f'l'ahnt'l dicaz apoyo t1d par'·
lidnlibcl'al.
y H' hall tnlllfJuilizilllll los {'spirillls, y he-
1110:' ,,"rltn il \11 Il/lJ·m:llidad. y \'ivimtl,.; ¡L1I'Il-
la,ln~ por la r"'p/'I'¡IlIZa dI' Illl'jlll'!'~ tlia..;.
:\0 flOS (]1If'llall t'"llllli¡¡~ 'Ju,' I'rnl r: pl'rn
nos rcst:.ln prc:ltigius pUl' CUllSci'Var, ) una
Jaca 16 de Marzo de 1901
ANCORA DE SALVACION
REOACCIO~ T AOMINISTRACION, Calle Mayor. 28
Quedó resuella la crisis 1)Qlílic:¡ después de
variOi días de incerlidumbre, condolido el es·
pirilu nacional pur la Irbte sf'rie de amargn·
ras que IlOS babia acarreado la dominaCión
conservadora.
Crisis laboriosa y de consecurncias transo
cendelllales, porque a tal eSlado 1I~!!<lron en
esle pais las luchas inte:,linas, el problema
económico y la cuestión religiosa, que )':¡
principiaba el cadaver a descomponerse aes·
pues que lo h~bian dejildo ill:,('pullO los admi·
nistradores de la cosa pública.
No encontr:¡ba la Corona un hombre en
quien depusitar su confianza, porque el jefe
del parlido liberal leni:l que ser lIam:ado, an-
dando el tiempo, par3 mayores y mús úlilcs
em presas que la consol idación dt>l presupuesto,
L<i obra del Sr. Sagasl3 Ilevaboa envuelta,
par:¡ denlro de dos :¡Iios, la cOllsolidación de
la MOllllrquia .
Pero anles hubo necesiJal1 de confial'1e el
rcgimeu de este país di~greg:ldo, sin cohesión
ni afinidad, como las molécula..: de la m<llfl'ia
cuandosedeterminan y esw\lan viulcnt'b COIl·
vulsiones.
La Regenle pensó, discurriendo con ló~ic:;¡,
que alguno de sus aduladores podía cumpli,'
las p,'omesas cortesanas que suelen h<lct.'l'se
en las gradas dcl TI'ono.
Pero los hombl'es elegidos fuel'on zurcido
res de volulltades, eran, aucm:lS, :'llamas dis
persas de un p3rlido sin vid", ni espcranz:.l de
posible reorganización.
Azcarraga, que en un cnarfo d,. hnr:l pon;3
en pie de guerra cil'n mil soldados cutllldu
babia que apurar «hasta la última pesel",»,
~EMANARIO LIBERAl YDE INTmm MORALES yMATERIALE~




1,. be!: Trimestre UN" pesela.
P'~cu: Semestre !'lSO pesetas, es al do.




IG Sá6a.u.-Santol Ciriaeo, Agapito, Juliio é Hilario.
li Domi"g•.-lY dt Cuaruma.-SaDlos Jose de Ari·
1»~ 1 Patricio.
18 Lvrttl.-Saotos Gabriel Arcángel J Cirilo.
\9 Jlarlll.- ~ $. JosÉ, e5posG de la Santisima Virgen.
~ Jliírco¡".-Slos. Niceto J Leonclo J Santa Euremia.
1\ J1IftIt,.-$an Benito, abad.
!! fitrnu. -5,anlos Oeogracias, Bienvenido J Basilio
'OLIA
•
C.rincil" .¡{tiel MI 14 u Jlar;o.
i por lOO interior. . . . • 72'2ts
'por \00 ext.rior. . . . 79'00
A.Ottiubl. al 4. por tOO.. • 81'10
~dUlllU. • . • • • • • • tM'75
lhal d. 188ft . . • • • • • 86'.0
Id. d. 1890. . . • • 00'00
rilipiJl.u... . . . • • 91'35
AedoDIS dll Dao(,o.. . • • • 487'00
Ca Id, de la TaNcal.n. • ·'\. . • • 38lS'5Q
lIbi, lobr. '.ril.. . , • 3~'4fS
Id. id. Londres.. , • • • 33'85
~ por 100 espanel eD 'aril. • 72'97-
,Sin causa que l. juslillque, hase iniciado alguna tendeD·
Cl,a ~ la bajJ en varios de loa mercados trigueros de la pe-
Dmsula,
,En Barcelona, aunque encalmado el mercado, siguen ri·
gJendo los precios de anteriores semanas; pero en Castilla
1Z~ragoza los Irigos haa perdido uua peseta en cahiz, Laja
debida ¡in duda Ahaber cedido la oferta en sus pretensio-:ts, poniendo sus existencias ~ la venIa. l'ersoDias conoce-
Oras del negocio de trigos, opinan que esta tendencia no
perdurarA, Ano alcanzar los francOS una nolable baja.
.. Barcelona cotiza 10& trigos' "' pesetas el catal~n; del'50 143 las hembrillu, 'J 1 62 101 huertas, con peso to·
os de 137 kiloll cahiz.
Nuestro almudí estuvo el domingo ultimo bastante :ani·
lOado, renrjlndose en ~lla lendencia bajista de los demb








































LA GANADER!A DII LOS POBRES
El Allerigvador, hoja autógrafa que publica en
Boltaña la acreditada casa de 108 señOres hijos de
Lascorz, inserta el síguiente notable escrito dttl graD
publicista aragonés D. Joaquín Costa, que creemoa
ha de ser útil á nuestros lectores.
Hé aquí el texto:
_No todos pueden cultivar trigo, dice nn agricul-
tor célebre, pero casi todos poeden producir la carne
necesaria para su consumo, por medio de la cría de
conejos. Es la carlJe más fácil de obtener y que más
barata sale. No se comprende la afic.ión de las claBe~
pobres á las gallinas, existiendo este precioso roedor:
una sola bembra produce mucho más que seis galli-
nas, con muchos meDOS cuidados. No es esta gran·
jería exclusiva de los caseríos y poblacioueB rurales:
los habitantes dd las ciudades pueden criar conejos
eo patios, sótanos, cuadras, palomares, cobertIzos.
bohardillas ó huert08; en terrados, debajn de los es·
caparates, junto á la acera; hasta en los balcones y
teJildos, dentro de caju, janlas 6 toneles desronda·
dos. Comen los desperdicios de la cocina, salvado,
ramas de árbol, granoa, hierbas, heno_ So multip!i-
can extraordinariament~ y constituyen un gran
recurso para las clases pobrea de nuestro pafs, que
no consumen carne lino, por excepción, en las fies-
tas mayore•. En muy pequei\O espacio, puede obte-
ner cada familia una;r auu dos cabezas de seis me-
ses de edad por semana; lo cuallcpone UDa gran
mejora en el régimen alimenticio de las clases me-
nesterosas, y realiza, con creces, el ideal de la galli-
na de Enrique IV.
Cuando el sitio de París, un veterinario, M. Char-
tier, compró en Septiembre cinco gazapo¡ ftacol de
tres 6 cuatro meges; los crió con desperdici08 de ver-
duras, resto. de 108 pieo808 de los cablll08, bier~
seca y basura de almacenes de romje, y 1011 CIBU'O;
en Diciembre mató uno de ellOl, y peuba, despelle-
,
ESTADO SANITARIO DE AGOERO
Relacionado con eite tan debatido aaunto, nos re-
mite D. Bartolomé Morláns, secretario del AYl1nta~
miento de Yurillo de Gállego, un extenso escrito,
que no insertamos íntegro por impedirnOllo el poeo
espacio de que disponemo!l, pero del que, en honor
de nuestra Imp'arclalidad, ~ntresacamos lo más sa·
liente, prometiéndonos con ello dar por terminada
una cnestión que ya va rtaultando enojosa.
Dice el Sr. Morláns:
dustiticada mi buena intención, hago punto 6nal,
no sin dejar sentadas las afirmaciones siguientes:
Que en el comunicado á que contesto no ha desvir-
tuado el Sr. Bueno ninguna de mis afirmacioJes del
Hemldo, Que cuanto dije en el segundo artículo
del Ileraldo rectificando mis informes del primero,
es trasunto fiel de lo que oí al respetable Sr. Cutejón
y otro tanto oyeron tres personas más de esta loea-
lidad, dignalS de todo crédito, ante quienes también
esbozó sus impre8iOl.lts. Que la situación de Agüero,
dígase lo que se quie!'a ha sido J u aún mny grava.
y así lo han reconocido, el Sr. Castejón á quien des--
consideradamente insulta también el Sr. Bueno,
puesto que suyas son las frases de mi segundo ar-
tículo copiadas por el Sr. Bueno en su famoso cúmu·
oieado y calificadas de falsas y bárbaras. El C;ober-
nadar de la provincia que tomó medidas disciplinl'
rias contra meria autoridad local y el respetable señor
Cura párroco de Agüero que ha dispuesto la celebra-
ción de tres días de rogativas con misa ;r sermon,
mi! el paseo procesional de 108 Santos patron08 del
lugar San Bias (abogado de las enfermedad6<l de la
garganta) y $an Roque (abogado de ras enfermeda-
des infecciosas en todas sus formas), que sólo en
los días de sus festividadeo y eo ocasiooes muy tris-
tes para el pueblo, salen de sus altares. Y que algo
habrá, lo demuestra tambiél1 el hecho de que conti·
núan meoudeando ¡aH defunciones, cnya ~ilra es
alarmante, y esto en poblaciones del vecindario de
Agüero (1:.100 habitantes) no deja de ser extraordina*
rio. A pesar de lo cual el Sr. Bueno trata de quitar
importancia á los hechos y llama cosas tonta. y u-
túpidas á cuanto se rtllacion3 con la salud pública.
m:ís, el clía. ¡Vaya un empuje! Hombres así necesita
la lUición, pero fracasó porque DO tuvo presente que
España esta atrasada en contabiHdad, pues apenas
la ma;roria puede contar arriba de 20 penicas, tanto
se le escatima la moneda, y por ello necesita hacer-
lo, no ya por docenas, sino con los dedos; :i mi mis·
ma persona le acontece lo propio, tan escasn ando
de fondos; porque yo soy 8111; pobre, pero demócrata.
N. OlU'IL.l.
Con.o bUE'n jacetano, mE'jor dicho, como buen ja-
que~, y mtl fundo para afirmar que esta denomina*
ción es la propia en que las antiguas monedas acu-
ñadas eu uno de los torl'eone.!5 de las mnrallas de
Jaca erao conocidas con los nombres de sueldos y
uineros jaquefes: á nadie he oído jamás. ni en eSCri-
to alguno he leído nunca "~ueldo'!s y dineros jaceta-
00:;$; Gil qUIen le ocurrió la variación y en qué ra*
ZOll8S la apoyó? 1.0 ignoro y gra.nde sería mi grati-
tud bacla aquel que de ello me diera algún conoci-
mIento, porque yo soy allí, muy agradecido, pero
muy demócrata.
Como bueo jaqués sa.lgo á la palestra en la cues·
ti<in del teatro eo proyecto, 00 para ensalzar la idea
palpltaute afios Ita "n el ánimo de todos, sino para
deCir clara y llanamente cuanto ¡<obre el particular
Siento. La careLlcla de teatro dice ::!J,uy pOCl) en favor
de uua CluJad que cueuta con. bastantes empleados
civiles, coo número respetable de militares, algunos
de graduación alta, en la Ciudadela y Comandancia
de cal'auioel'O:;, y cou los jcfeli, oficiales y hasta cla*
ses que coutrlbuirían á sOlitenerlo, de la considerable
fuerza que guarnece la plaza. Sin alicientes, no es
d~ extrailar vayan como conducidosaremolque cuan-
tos á Jbca 800 destinados. No debió descuidarse el
teat!'o antIguo, buello o malo, hasta contar con otro
lluevo, y no qUiero calidcar del modo duro que me-
rece el acueldo de de:,ba,::er el que I'e habilitó en los
salones del casino ..Gabinf'te de recreo.:' Adelante y
sio cejar en la empresa, pero levante Juan el edifiCiO
Ó con~trúyato Pedro, 00 espere de mí alabanzas,
porque no hará más que cubrir una necesidad, 1
qUIen llena una necei;¡dad cumple con un deber, ;r
el rumplilDiruto de un deber, como il!ue obliga á
todos, no Implica elogIOS, lleva el premio en la sa-
th,facei6n de la coucleocia~ tlste es mi parecer, hu-
mildÍlúmo por CIerto, porque yo soy asi, muy humil-
de, pero muy dem6crata. .
Zaragoza pI'osperando sin cesar 1 siempre á van*
guardIa de las de su elalie. Para conocer IiU avance
en el pro¡:,rt"so. es preCllo haber estado como yo al*
gunos años sin Vllltarla y recorriendo otras pobla*
CIOUes de su ilDportauCla; á lo!! habitantes residentes
les parecenj, que "us adelautos van paulatinamente,
pero no es ..,.;i, pue.. aV3uza de modo admIrable en
ClenClll.S, artes. iUl1ul>tria, en todo, todo, túdo. Como
que es mi .il:'guudo pueblo por haber transcurrillo en
el mis juvt'niles anolO, VO) admirando á cada paso
liU:;; tlleJoras con gozo iudefilllble, y exclamaodoen·
tU";la:;mado: <¡Zar;,¡g01.il será tliempre Z1:aragoza.:. En
el dia le preocupa la provisiOn dt:l arzobispado; le
hau Mgado un t'astol' ¡ludrado y vlrtnoso gue de-
seaba y va á pedir otro 1::0 menos virtuoso é lIustra-
do, y en atención á que la nueva peticióo va á fuu*
darse eu las mlrimaS conslderacloueli en que se tasó
la anterlur negativa, ~. ti., ya que dijo al ono no te
vayas de donde e",tá:; porque te e..timEtn, tendrá que
decir al otro \'éte de ahí pues en otro lado te quie*
ren; ¿y los de Huesca? Alla ellos, en esto ni entro ni
:-algu; mi SUIDl"lún á los altol:l señore~ de la Iglesia
e~ graoo~, porqoe yo soy así, muy sumiso, pero
muy demócrata.
Lo acoutecido en Madrid por sabido se calla; tan
frecuentes son no sólo los cambios de mloisterios, si
es que también los de Situaciones, y tan iguAles los
procedimientos para tales cambios empleados, qne
todos nos los sabemos de conido. Han entrado los
fu..iooislas alardeando de demócratas; á mí coo esas,
para demócrata yo; no sé si lo he dicbo, pues no me
gutita cacarearlo. La salida de los cOúservadores me
ha si10 sensible sólo por un ministro de grandes vi*
sos, y es dato ¿qué no1 r'i, señor, es dato suficiente
para velllr á couocer quieu ~ea, si digo el ':t¿ojuo
mayor de los relojeros; el bueu señor se diJO arre-
Ue:Jado en ISU poltrona: basta ya de contar las horas
por Joceoas 00'00 las llaraojlls; en adelante nume-
ración correlativa basta las veinticuatro; !upnmo
la madrugada, la maDana, la tarde, la neche, é item
1
1,
Pero dadle un hijo á Vera Gelo y lo devorará co-
mo Sat.urno.
No espereia que le acaricie con la dulzura de
sus cantos lDlI.tltrnales, III le adormezc.. al eco blan-
do de un. balada de amor.
No pretendemoiJ cerrar á. piedra y lodo le. cam-
po, de dustración y de cultura para este hermoso
defecto de que a.ntes eseribíamoe.
p~o no pode m.,. tolul.r que la mujer lea y es-
tudie, piur.e y escriba, maueje la pietola y el florete,
mienLra!S el hOlQbr~ se ve obligado lI.á pelar patat..e
6 á tener al cbico'lJ
DE ACTUALIDAD




No recordamos dónde; pero lo bemOl leído en
algun .. parte.
La rusa Vera Gelo, 1.. bistéric.. que h.. cometiJo
ese ml ..terioso atantado contra)1. Dellchanel, acaba
de hacer uua declaración que la juzga, la conde-
na y la. halóle acreedora á la roás ihrol.ada ooumllle-
raCIón,
II.De.de principios de Enero-dice-me levant&·
ba á las ¡nete do la m..üaua, para. dedicarrotl á. leer
libroll de estudios filosófico•. No salí. mÍo. que pI.'
ra luistir á los CUflO. de 111, Sorbo_a. Delpué. de
comer volvia á coger mi!! hbrol, y trecuentemente
no los dejaba hastll. las dos Ó 11.5 tres de 11, ma-
ñana ...
Curiosa d.claracióu que plantea de nueva el ¿r·
duo problema del f.mlUlsmo,
¿De la mujer entregane al estudio de las cien-
aias, de la filoliofía, de la historia, como á 1.. l..tu-
r .. d. novelas y narraCIones Í&nt.lÍ.Itlcas que ener·
·....n el .spíruu ó embrutecen los 8elatld08~
Materia fr¿~il y d.lic...da para expuesta por DOS'
otros.
D.sde que Milton consider6 á la mujflr como un
hermoso ..tefecto de 1.. naturaleza, hll,st.a Selgas qu.
nos prohibe hablar mal de una mujer porque un&
mujer es uuest.ra madre, media t.8.I1ta dlltancia co-
mo entre los temploli de Inl 1 las tieodll.lJ de 18*
III ael.
Nosot.rol DO podamos conoebir al liexo débil 88*
tadlaudo á Tourguftmeft, 8. Gogol y a. Lermontoff.
Como UOi a~u,.taría. vedtl entre la. coocepclOoe,¡
de :::;"hiller, d" Goethe, de Ra!,;lllll Ó de Goro",ille;
abaudulJ&udu el e.. u.:o,,~lIv de la co:'!tuu, 10' cuida-
do:'! del hogar y la educaCión d. ,¡:ns hljOll
Alli l.l0~ llorprend. 11.0 dia la p_ eUlIa cou la huelga
de mot.il,.tas en Parí,., vociferando Vor l!l>l fronda-
>1"". alao.adna del bul!:lvar, pllhendo mlÍll jomal y
mtlnO>l hora" je t.rll,bllJo, como lo.. obreru:o llepulta-
dOll "u 1l1.1I gll.ltlría,. <.JI:! la mlnll.
Como otrv dill. v"mo,. 'funClOuar al telégrafo re-
la~á.udouO:l cou toda IIUtlne lb detallell otra hUóllga,
la dtl balll.rlll!llf, más l~hgnall de piedad que de ad-
IDlraclon.
i.(Juáuto ganan BUS estrellas?
La" lu.y que cobran tres mil francos mensuales.
111u(;i.la:o, "ail tOOll.ll, doce duros al mello
L" ¡'UlaI V- n.. ba que h., 8'Jcla'ltud de l. mujer no
Ull.U 1061.10 .oollrl. Jll l(¡:'l n:fiull.lDleüWIl <.Je la CI-
vlllzaClóU cuuLt;>mponne., ni 10l:!l progUllO:'l mora-
les de la actual SOCiedad, que pretende divllliz~r
lall pasIones, colocando al de"honor eu el t.ab.rná-
culo de la virtud.
Así todoll 101 dí.s nos sorprende 1.. ellestión fe-
minllltll, Iilempre int.rminai)le.
Dlríage que 68 uua Ilflri. aetu infinita, como e!!*
criulm 108 met&fisicos; el circulo que girllo sin c.llar
ah'adedor de un eje: la prostüución.
Porque asi se pro~tituye la mujer nndiendo por
oro ..u~ Uarll,lI'1.I1 ~n ..1 lOdrea Iv dfl 111, d1!Ilhoura, co-
UlO vouleudo a cl,lut.n buelón ... u lutehgdU(;11l Vara
eu.juree~r el corazón, lo mI.'" btlrlDot>o de la campa-
f1 ..ra 1...1 hombre_
V~r.. G..lo ubrá. mucho, habrá elltudiado mocho,
e.'ID ' ;:)Ilroh B,.rnhll.rt. lUlAara qUlZlL ar.matlCOl:!l ci-
gaml10s de Ttl.fquí..,
VERAGELO
bislOriJ {IUf> legar ;i la posteridad, de nuelilra
pr;~t!na ¡;randeJ.:a y llue::Ma~ glona:; pa,.adas.
:-.i hay qne hat'el' (,:ll:pllrgOi), 5(' harall con I.a
serena ; juicio~a elenlción de miras que e:'o-
gen el éullo a la liberlad y el amor al pro-
gl·P~o. .
Viento:) de fronJa orean Illlestr:lS Slelles, y
ya no lIelllos de escuch¡u'las diatribas tle pan-
tojwa.~ y I'c<lccionarios, ni habrán de tellll'se
las plazas públicas con san~re de pacílj¡~os
ciulhdano$ que sil'va para sel~al' los presu-
PU"'SlOS nacionales.
El reinado de la paz se inicia, preparando
al jO\'f'1I monarca ue Espai'u un racil acceso al
silldll dt'l 1,'0110, :-oiu qut' l)¡Ira ocuP:lI'\u l¡>n~3n
qul' \'l\'iHlu('ar en el 3rr I~'O I~s l~'opas, ni pa·
lf'III .... pUl' las calles la guardia CIVIl.
Ht'sut'ho el expt'dit'lIH' de la criiis hemos
erlclll11 I'<lt.lu el allcura Je :.alvaciólI.
Ya ('ra hora.






Nuestro qu.rido oompaflero D. Mariano Pérez
Samit.ier sutre estol dilo' amarga peoa por la pi.r-
dlda dll su anciauo p.dr. poli tIea, el coronel tlti-
rado, O Gregario Dominguez de Casr.ro, que, vb·
tima de aguda enfermedad, faUecíó en Zaragoza el
dia 11 del aota.!'
A la di.tingnida familia del finsrlo, y mny lIingn-
larmeote í. lO amanr.isima bij.. D. Leenor, "posa
de nuestro buen amigo el Sr. Perez, desnmos la
TIlsigaacióo neoesari. para 10breU.var la de!graaia
que le, afligl.
-
que prohibe la oiroulaoión y nnta de l. misma
d••d••1 primero d.l aotual.
Por el minillterio de la Guerra se ba dispuellto
qu. á todas 1.. cl.ses é indi.idnos de trop.. proce-
dllntes del ejército de Ultumar, que se hallE'n pres·
tando servioio, ~e lell coosid.re incluídos lin las
prescripOlone~ da la Real orden oircular de 7 de
Marzo de 1900 y qU$ fin .u con".oueuoi' l las Comi-
Iliones IiquidlLdous rellpeoti... procedan do.delue-
go á formar los ajult•• abreviados á que s. contrae
dioha soberen. disposioión, lIea oualquiera la situa·
ción dllloll intl.'re8adol, á. fin de que lo antes posi-
bl. se les reclamen y II&tiS1agIl.D loe .lcanclls que
1.. corrospondan¡ quedando derogadas cuantas dis-
po~icionell .. bayan dictado en contrario.
Venciendo el l." de Abril.l cupón número a3 de
los título.. del 4 por 100 intllrior, el núIIl. 2 d. 1..
carpetas provi.ional.s repres.ntativa. de igual cl.-
se de títuloe emit.idos en virtud de lo di:lpuesto en
la ley de 27 de M.ne é inlltrueoi6n de la Julio de
19<X>, y el número 39 de los titulos del 4 por 100
exterior, así como un r.rimesr.re de interese. de 1&4
inseripcionll nominativu de igual renta; la Dire-e
Olón general di la D.nd. púbhca ba diolpuesto que
desde el dia 16 del mel actual SI rIIclban por e.ta
Deleguión, liin limlr.aoión de r.i.mpo, los cuponelil
de la referida Deuda del 4 por 100 inr.erior y exte-
rior y las in.cnpciones nominativas del4 por 100
de corporaciones Civiles. esr.ablecimiento. de be-
nefioencla é Jnstrucción públioa, cabildoe, cofra-
díaw, capeUaniav, y demás, qne para IIU pago se
hallen d.omicihadas en e.ta provincia.
Ocupi.ndo,. de 1.. pro.isión de 1....de arzobis·
pal de Zaragoza dioe bajo el r.itulo de Alerta, nues-
tro e:ltimalÍo colegll. el Diario de A:oi80$ de aque-
11M. eapitlt.1 lo i1igullnte:
Las corporaciones lÍltbln redublar IUS trabajos y
no ..bandouar ganión alguna que pualÍa eneami·
narse i la utillfección del deseo de ..ta dlócesi.,
bien olaramante expue.to y oon verdadera una ni-
raidad a("ogido, de que ..a el Sr, Supenia nombra·
do arzobispo de Zaragoza.
Pudiera ocurrir que e.ta aspiración general co-
rri ... igualsUlrt. q.e la recientemente fracauda,
y oORviene nitarlo, dando á la petición de Zara·
gon oarácWlr par.cido , le trinnfante lolieitud de
VaU.dolid en f..or de ID ilustre Pralado Sr. Cu-
eajare•.
Por mérito. del empefto que en IUS propósitü'
pnlo el pueblo vallisoletano, logró varlo cumplido:
iguale. titulol DOS asisten, y auo mayores-porque
nada .. ha dispuesto aún acerca del asunto-para
que la allptraoión de Zaragoza sea atendida.
Pero, lo repetimol, hay que. obrar oon. cllleridad
y OOD eficaoia. De lo oontrarlO, e.'!l poslbl. qUli ..
malogren nanameate 1~1I indio,:cion,s de la ofi.
nión general por oarenell. de aotlva9 demostraoto-
..s y falta de vinZl en la demandllo.
Lu Srall. Moaja. Ben.dictina. de .. ta ciudad
cel.brarán el jr:ne. de la ..mana próxim. a 1..
diez y media de la mafiana uaa fiut.••ol.mu á su
Saat.o Fundador, ooup&ndo la Sagrada Cátedra el
..bio y.loc..n~ ofador llleolapio, R. P. Ni.uio
DomíD¡Uez.
El día al del corriente, .. 1.. on••, .. celebrará
en la Alcaltlía d. Cenfranc pabliea luba.ta para la
adjudicaoión d. 101 pastoe para ó 910 lanar.s, 100
cabríos, ~~ vaouoos y 110 m.yores consigoado. en
los monte. público. denominados "Canal.ttoy.",
"Arafio..s" y "Coman Alndedor" .itos en termi.
no. de dioha viII •.
El tipo d. tasaoión del referido aprovechamien-
to el d. 2.939 pesetu, y las c:ondiciones á que la su-
basta deberá lujetarae elt.i.n en el pliego nÚmero 3
inurto eo el 11 Boledn oficial:! utraordinario de 2ó
de Octubre próximo puado.
D. oonformidad con lo prennido sn 1& vigente
inltroceióu , 1011 individnol de Clases pa.ina de-
ben pasar la rlTi.ta anual a.te los Alcaldes y los
Jueces munioipal.. del punto de IU nside.eis,. du-
rante todo el mes d. Abril próximo.
IJ. ManutlSolGuo I/Grco, id:, 4.16~ id.
IJ. MariaRo Sánchtz-OMAZG', conSlnador~ id.
Inútil uría baeu large. com.ntarioe sobre .1 re-
eultado de la elecoión d.l dia 10. Lu ornu, con la
infln.ible ley de los namlro" han puesto una nz
mú de m&llifi..to el predominio de las ideas libl-
ral_ en e.ta montaaa ahoaragonen y las llimpa-
ti.. de qUI justamente eozau los jóvenes diputado.,
que han merecido la r.elecciÓn. El número eh .u-
fragio. obtenido. supone un brillant. éxit.o, per 11
que damo. á nuestrol bueno. amigoe:a mú CUlO·
plida enhorabuena.
Firmada 11 acta de 'lIcrotiuio y proolamado", los
diplltadoe, reuniironll' en frar.unal baoqoer.e.n la
acreditada fonda delhyor, la cui totalidad d.los
intlrvenLar.. que.n aquélla babían tom.do parte,
reinando la m... oordial armoní. Intre los eomeo-
..l••, d. cuyo. labiO' oimo. manlfestuionls lIince-
ru dell1ltusiumo qn. per la polítioa dominante
en ..te pafelea anima.
Al termioar el banqnetl, .ntre nutridu salvalil
d••pl.aeos," acordó dirigir al ligno representan-
te en Cortes d. lite di.trito, ellligulente r.elegrama:
"Excmo. Sr. Duque d. Bivona-Madrid.
Reunid08 en fraternal banquer.e la inmeuia ma-
yoría de los intlf"t'entorel en el .sorutinio de ellc-
oión de diputidol provinciales, salúdanle carilio!'a-
mente y elt .n nombre l. ofrecen incondioiooal &.d
hesión.-Mannel Solano.-Manuel Gavin.-Luis
Lalaeona".
Se ha recordado por la .up.rioridad álas compa-
:t\íu de ferrooarriles ., arnndatari.. de consumos,
el cumplimienno del ar&Íolllo 25 d. la l.ey de CUlo
•
Como ..taba anunoiado, ..Ilune' á lal nUllve pres-
t61a bella, distinguida ..liorita Maria Ripa el ju-
ramento que debía unirle coa indisolubll." lazos al
elegido de en corazón, Due.tro amigo muy querido
el itu.trado regiltrador de la Propiedad de est.
partido, D. Lorenzo Puefo Ipillnl.
L. eerolDoDia nupoial tuvo lugAr eo 01 oratorio
partioallf de lo...nons Ripa, cuya morada vióse
aqueUa maaaoa honrada oon la presenoia de nume-
ro,ol parient.. y nl.cionados de las familiae que
aquel día debían eonvertir en lazos de paren-
tllCO loa que ante. fuer.n de sincera y cordial
amiltad.
La gentilllaría, cuya lIingulu hermosura era
realzada por eleimbólieo trage de boda, apoyada
en el bruo de'n ..riAoso pa,dre y seguida de gran
número d. eooantadora. amig.., pasó por IIIItre
la larga fila de iovit.doll pua ir al altu, donde es-
per.ba el novio rodeado de lucido acompada-
mieoLa.
Diól.. la be.dieiÓn nupcial el n.pet.able Sr. Ar-
eiprute d. la Oatedral d. HuelOa, D, Diego Fu
nind.z,liendo 'estigo••1 digno jue'Z de primera
iDlItanci., D. Fernando de ~ant. Pau y elao menos
digao e.eretario del Ayuntamiento, D. Franeisco
Leaote.
Terminada la ceromonia, la ..Ieota comitiva
acompafló al auno matrimonio .1 domicilio del roo·
Tia, dirigiendo.. lo.ego á la fond. de Mur, doode
101 inTitadol flltroo. obuquiados con opíparo al-
muerzo, eervido coa. el e.mero y guata 000 que
aquel acredltado estableCimiento labe. baeerlo...
Delpuh d. recibir expresivu y earllios.. fehcl-
taoionea de todo. sus amigol, lo. reci4n .lSa<108
partieroD en el mismo día para BAr••lena , Sevi-
lla, donde puarán la luna de mi.l quel.. deaeamol
lar¡ui.ima y Tenturoea.
Ea la Secretaria dela Junta pro?ineial de IM-
truoción pública d. Hue.oa, se ban r.cibido los tí-
tulo. profesionales de veterinario de D. Salvador
Fernr y Azoar, de Bubal. y de O. Jase Abizanda
eauiape, residente en Aragüél del Puert.o.
Dicbo. tituloe deberán ncogerlo. 101 interesados
pencn.lmute ea la expresada Secrer.aría.
Con motivo dele.orutínio general para la pro-
olamaoión de d.iputado. provinciales, hemos tenid.
la .atiafacoió. d...Iudar al digno magistrado d.
la Audienoia pro?incial de HUlllca D. JOl6 Roig.
Ha .ido dllltinado á pre.tar en••ervioio. lID el
fuerte d. CoU de Ladrone. el médico militar del
liestacam.nto que, pert.eneoiente al regimiento de




lecciones, correspondienles al ramo de pri'
mera enseñanza, se dan, en la (orma que se
deseen.
InforMarán en el comercio «La Perla».
-
Atribuye el cHeraldo) al ,eñor duque de A.1mod6-
TlIrdel Río estas importantes declaraciones:
tTodos nllPStrOlt representantes diplo:nátiCf!S en
rl rltranjero han 'ofrecido, como ya es tradlClón,
itl cargos al Gobieroo, por ai éste deaea.ba conee·
arrlos á sus ami~o8.
Mis deseoa serian el que no abandsnaae su puesto
nloguno, y pu~o asegurar que el Gobierno no ha
tlImado resolUCión al¡una en el aBunto..
El Sr. Pidoll, de quiec tanto se ha vemdo ocupa.n.·
do la prensa estos días, ha hecho lo de todos, ofrecer
su puelltoj pero nadie aún ha peDsa~O en admit.ir la
dimisión, 'J menOtl en desigoar sustitutos.
Sospechar que D. Alejandro Pidal va á abandonar
80 puesto, es desconocer su conducta siempre caba·
lIerosa y el conocimiento de 8U deber.
No se puede ..tejar una embajada como le abando-
na un simón que se ha alquilado.
Nada mal satilfactorio para mí que .1 haber 8aln~
dado eo la recepción diplomática á los mi~mos eQl-
bajadores y ministros que estaban en Madrid cuando
JO fuí últimamente ministro de E3tado. Todos ~t~.
bauI excepto el representante de Inglaterra, 8UstltUI·
do por causaR bien conocidas.. . .
COIl el cambio de penonal dtplomático se mte·
rrumpeD. trabajos empezadol,e~~o~ queen~1'1I mucho
la person.lidad del que los ha IniCiado y ligue. .
Encarril.da una gestión diplomática por un mt·
nistro, es dificil qae la vea de la mj¡ma manera Sil
"JStituto.
Rnlpt'cto del cuerpo consular, CrflO inconveniente
toda economia, que no resulte tal.
El Sr. lSilvela suprimió varios CODsulados, '1, en
tr~o, 18 vió en la partida de gastos una economía;
pero nadie se fijó en .1 presupuesto de i!!gresoa, que
desceudió desproporcionalmente á la economía
hecha.
Yo estudiaré detenidamente este asunto, y pienso,
008610 restablecer los suprimidos consulados, sino
Illmentar su número, por creerlo reproductivo, has-
ti dOD.de sea posible.
. España, por abora, no debe ni pu~e prete~dlrsa-
Ji! de su situación frente á las demu potenCias. Su
!:l:tión está dentro de sí misma., procurando enrique-
~e trabajando con .fán dentro de una paz que no
'too interrumpirse. .
. Comprendiéndolo así, mi principal gestión se .dl-
ngará á dar más amplitud al Centro de InformaCión
Comercial que ereé en mi anterior etapa ministerial,
eEtlmulando al comercio é industria, tan apática en
t.~I08 particula:es, apatía que le quita en gran parte
derrebo á quejarse de 6US infortunios.
Yo deseaba estimular por medio del referido Cen·
llo la exportación, pero el comercio no ha becho
Dada absclutamente; mas, no obstante pienso conti-
nUar con toda.s mis fuerzal mi campaña, pues Creo
qUt, convencidos el comercio '1 la industria de sus
"~otajas,ellos, y con e!loa Espaiía., resultará bene·
fi1cada.a
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ESTADO
•
El june., de conformidad con lo di.pue.~ por
l. ,!i¡ente l.y electoral, tuvo lugar en el ..Ión tie
'ulonee de Dnlltro Ayuntamiento .1 esorutinio
g.'n1ral para la proelam.ción de diputados proTin-
elal.. por let. distrito, dando el renltaJo .iguiente:
D. Mamut O.oíR L6pez, liberal, 4.860 TOtoS.
D.!MiI Lahlgu"" GDO(R, id., 4.730 id,
•
, O limpio, eu..t~ kilogramos, que. ~a8taron para
J~d. 'UD matrimolno uoa semana de SitiO. La cutr.-
v.J:'debe hacerse aotea de 108 cuatro meses, ,Y DO
~reet otral diflculta~eB que las generales. MedIante
o18 operación el anImal alcanza Illl.yor desarrollo;
es grasa e8 m'. abu.ncl.antfl y de mejor ealidadj .0
b1gado se hace muy voluminoso, y tan tierno y 8U-
culento como el de pato cebado. .
El conejo cODatituye UD artículo de upor~clóD
IDU'" importante. Oateado ea UD .gran ~Dtro a don-
de Coolluyen de Amberes, Calala, FluhlDg y otrOl
UDtO!l, en cantidades colosales. De datoa ql:'6. tlne-
~os á la vi.ta, reeuita que Londres ha rec1bld~ de




















































La muerte al cielo COD .CiD pecHa.
¡Pobre Lucía!
y pronlo la logro, porque DO pudo
En ~u angustiado envenado peebo
Un corazón vivir rolo J deshecho
~I deleogaño por el hierro agudo:
\ polvo ea yi bajo esta losa Cria.
¡Pobre LuciJ!
SONETO
Imprenta de Ruano Abad.
Lauro,! triunfos cODSiga el ambicioso,
Que de viudez y de orfandad seguido
~jaDdo el orbe en llanto sumergido, '
Sirve ~ Marte safiudo y borrorMO.
ACOlta de su suefio J 111. reposo
Gócese el vil tirano cn el gemido
Del miserable, que asus pies rendido
Le acata, y le maldice reocoroso.
Logre un mar de riqueza inagotable
Pues que riqueza inútil sólo allora '
El avar~ mezq... iuo y detesl:ible: '
y d~Jenme gozar de mi señora
Los dulces ojos, la sonrisa amable
y el brillo de su faz encantadora. '




Se han recibido bacalaos frescos
y superiores de Escocia, Islandia y
Truchuela.
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NODRIZA ·-Hay una casada, de lreinla
años, y un mes de leche, que criara en su e.·
s•. Dirigirse á Pablo Deseó" Aisa.
En l. de Julio Pueyo Gastn, pia.. de San
Pedro, número S, esquina i la de Santa Oro·
sia, se hacen loda clase de enclrgos rerere"·
tes á di~ha industria, con el mayor esmero Á
economla.
,
y escuehó incauta un labio mentiroso,
f auna mirada floscinante, aleve,
Su pr.cho p¡llpilO de pura nieve;
y fuego blando y dulce y delicioso
Sintio que pl.It SU! venasdiscurria.
¡Pobre Lucia!
y sofió, desdiehaJa, una veDlura
ElerIla, J de engañosas ilusiones
Se perdió en las f.ntásticas regiones,
y del suave deleile el aura impura
Aroma ..:eleslialle parteia.
¡Pobre Lucia!
y pronto, como lórna!>e tn el viento
El brillador cel~je de la tarde,
Que con matices refulgentes arde,
":0 oscuro borrón dellirmamento;
Totn6se negra anguslla su alegría.
¡Pobre Lucia!
Yen abrojos eslériles las flotts,
y los dulces placeres en martirios,
I\calidades horrendas los delirios,
Traición y engaños ... iles los amon!,
y en noche hC'rrtoda el fugitivo dia.
¡Bobre Lucia!
y marchito el carmin de su eemblante,
y escarncllida del maligno mundo,
y despeñada en su dolor profundo,
y abandonada del inicuo amante,
OFIW L DE SASTRE
If:lt:e falta uno que ¡;epa su obligación. Di·
I'igirse á Jase ~allcht'z Aso, saslre,
~IAYOR 28.-JACA.
SE ARRIENDA desde esla fecha el piso
lerCt"ro de 13 casa número 3 de la calle del
I\e¡ni·
En el principal de la misma informarín.
•
CllüC~lATE~ DE JACA EtABüRADü~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
¡¡>lI'll>¡¡>lll8liltl<!l IilI8 ~<!laW<!lIilil)lI' 'WlIaa.
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL GARMEN, ESQUINA A LA IJEL SOL.
¡Ay!. .. nació bella cual la flor temprana,
Que en el jardin despunla con J¡¡ aurora,
Cuando el celaje \olador colora
De oro encendido r de brillame grana
La luz primera del l'isueiio dia.
,Pobre Lucía!
y creciO como crece de azucena
Tallo genlll, hutl elenr 19 flente,
Que adula }' besa el apacilJle ambiente
He candIdez}' granos dt oro llena,
C~lil de arowa y liquida ambrosia.
¡Pobre Lucia!
y diole el cielo una alma más hermosa
Que su linda hermosisima pl'~encia,
\ un puro corazón, de la inoceocia
Centro r de la úrlud m~s candon',1S3;
Pero ¡ay! tierno y sencillo en demasiá.
¡Pob~ Lucia!
y de b primao'era en los '·erjeles
EntrO ignorando, Simple, que en ~us flores
Tal 'eZ se ocultan áspides traidores;
T que al pie de rosales, claveles
La tierra acaso sus ,·eoeoos cria.
¡Pobre Lucia!
VARIEDADES
Este chocolate está compue~lo unica y exclusivamente con
matpl'ias verdlltlf'rameUle alimenticias y estomacales como son
Cacao, Canela y Azucar. Nu (:ulIlielle nin~ulla sustancia nociva ¡.
la salud. El qUI' lo prueb~ se Cfillvellredl de su riquísima cali·
daJ eOIl arreglo :i sus predos.
Precios economicos: desde 4 reales, aument3ndo sucesivamente un l'e.ll uasta 8.
Pídase esta marca en los establecimientos que tengan coloniales, de esta provincia yal
de Zaragoza.
SECCION DE .a.lVUlVCIOI
VIUDA DE C. POLO B 8110
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran SUL'tido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENUNTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43
DEI?'@SUVQ$:
ZARAGOZA: O. FllJrenlino Fenollo, Coso, frente al Almudí.-Sos: D. Pedro Soteras.-
RUESTA: D. Jase Vie:5:l.-lIuEscA: D. Ramón Duch.






muy activo y con buenas referencias
lo desea una Compai'íía de seguros Accidentes
sobre el trabi.1jo en csta plaza y su partido
con la obli~acioA de convfnirse nombruíase
.\léllicH) Var·macPlItico.
Dirigirse. Luis Gavln, HUESCA.
•,
,
•
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